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多年成功合作境外專班 新紀元學院莫院長來訪 
 
▲馬來西亞新紀元學院莫院長順宗（前排左二）及教育系王主任淑慧（前排左一）來訪， 
與本校郭校長艶光（前排中）、陳副校長明飛（前排右二）、國際暨兩岸事務處黃國際長 
聖慧（前排右一）及師長合影。 
 
  肩負馬來西亞華文教育重責的新紀元學院莫院長順宗及教育系王主任淑慧，於 104 年 3 月 16 日蒞校訪問。
本校於馬來西亞開設境外碩士學位班，與新紀元學院已有多年的成功合作經驗，雙方進一步就深化合作關係廣
泛交換意見。莫院長及王主任同時訪視該校在本校就讀的交換生，期勉同學善用本校優秀的師資努力研讀，為
自己的將來做好準備。 
  
  新紀元學院由馬來西亞推動華文教育工作最主要的組織「董教總」（馬來西亞華校董事聯合會總會與華校
教師會總會）於西元 1998 年創立，而本校為國內赴海外成功開設碩士專班的少數院校之一，教育學院多年前
開始於馬來西亞開辦華文獨立中學教師在職進修暨學校行政碩士學位班，日後並開設華文在職進修輔導與諮商
境外碩士專班，今年 11 月理學院亦將開辦數理創意教學境外碩士專班，均是與新紀元學院合作辦學的成果。 
  
  本校郭校長艶光當日主持歡迎座談會，與會師長包括陳副校長明飛、教育學院高院長淑貞、國際暨兩岸事
務處黃國際長聖慧、教研所王所長智弘、輔諮系郭主任國禎、特教系張主任昇鵬、進修學院進修教育研究中心
廖主任錦文、教務處課務組陳組長菁徽、國際處國際合作組洪組長雅惠、公關與校友中心蕭主任輔力，及師培
中心林秘書淑慧等。 
  
  莫院長曾於 2006 年蒞校參訪，郭校長致詞時代表本校歡迎他再度來訪。甫自馬來西亞與新加坡訪問歸來
的郭校長指出，新紀元學院為本校在馬來西亞最重要的合作夥伴，堪為本校姊妹校的模範；而 11 月開學的數
理創意教學碩士專班僅有 30 個學員名額，日前他參訪馬國華文獨立中學時，許多主管與教師表達對此充滿期
待，卻憂心無法擠身成為學員之一，因此他對該班的招生十分樂觀。 
  
  莫院長則表示，新紀元學院創校宗旨即是照顧華文獨立中學，而本校師資頗受獨立中學教師歡迎，加上境
外碩士專班的良好口碑，因此他十分感謝本校協助的誠意與能力。 
  
  由於近年當地獨立中學教師遽增，對教育學程及專業培訓的需求提高，因此會中雙方就本校境外教育專業
課程學士學分班認證議題及開辦境外教育學博士學位學程等交換意見；郭校長指示，本校將在不違背政府法令
下，進一步研究其可行性。 
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  會後莫院長與王主任與該校來臺就讀的交換生晤談，學生稱許本校師資佳，人情味濃，師長及同學常適時
提供協助，莫院長對此表示欣慰。（國際暨兩岸事務處） 
 
   ▲郭校長（右二）與國際處黃國際長（右）於貴賓室   ▲郭校長（右）及新紀元學院莫院長於座談會上發言。 
會見新紀元學院莫院長（左二）及教育系王主任（左） 
 
   ▲郭校長（右）致贈禮物。                         ▲座談會一景。 
 
 ▲新紀元學院莫院長（中）、教育系王主任（右一）與該校在本校就 
                    讀之交換生合影。 
